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Изучение домохозяйства в России в последнее время становится все 
более актуальным. Одной из причин такого интереса является переход России к 
рыночным отношениям, с одной стороны, и большое количество исследований 
по проблемам домохозяйства в странах со сложившейся рыночной экономикой, 
с другой [1;2;3]. Актуальность темы объясняется тем, что домохозяйства, став 
крупнейшим субъектом экономики, посредством своих финансов участвуют во 
всех макрорегулирующих процессах нашего общества и представляют главную 
силу в производстве и распределении товаров и услуг. 
Внимание западных исследователей к изучению домохозяйства, 
маркетинговый подход к сбыту продукции предполагает, прежде всего, 
производить то, что продается, но также иметь возможность формировать 
заранее потребности потребителя в товаре. 
Домохозяйство можно определить как круг лиц, ведущих совместное 
хозяйство в одном пространстве (под одной крышей), которое предполагает 
совместное производство благ, их обмен, распределение и потребление. 
Домашние хозяйства представляют собой хозяйственную 
(экономическую) единицу, которая функционирует в потребительской сфере 
экономики и может состоять из одного или нескольких лиц. Эта единица 
является собственником и поставщиком, ее цель связана с обеспечением 
наиболее полного удовлетворения личных потребностей. Домашнее хозяйство 
– один из трех основных субъектов экономической деятельности (государство, 
предприятия, домашние хозяйства). Охватывает экономические объекты и 
процессы, происходящие там, где постоянно проживает человек, семья. В тоже 
время, домохозяйство – основная экономическая единица; одно или несколько 
лиц, добровольно живущих вместе, вместе готовящих пищу и извлекающих 
выгоду из совместного ведения хозяйства. Домохозяйство сопоставимо с 
компанией (фирмой) как базовой рыночной единицей. Экономика домашнего 
хозяйства – исходная и простейшая форма экономической жизни социума. 
Поэтому ее теоретическое представление наиболее сложно. 
Финансы домашнего хозяйства или семьи – это экономические денежные 
отношения по формированию и использованию фондов денежных средств в 
целях обеспечения материальных и социальных условий жизни членов 
хозяйства и их воспроизводства. Финансы домохозяйств, по мнению 
современных экономистов, занимают важное место и являются третьим звеном 
финансовой системы.  
Одним из первых, кто стал анализировать семейное хозяйство и выделять 
закономерности его жизнедеятельности, был русский ученый А.В. Чаянов, 
исследовавший крестьянские семьи с точки зрения ведения ими домашнего 
хозяйства. Его исследования показали, что внутри семьи экономическая 
деятельность имеет свою специфику и отличается от экономической 
деятельности в организации. Наемный труд и семейный труд различаются 
степенью включенности в этот труд человека. В семейном труде часто 
действует принцип выживания, важности самого процесса труда, а не его 
результата, также немаловажным фактором является количество членов семьи. 
«В семейном хозяйстве, не прибегающем к наемному труду, запас рабочей 
силы, ее состав и степень трудовой активности всецело определяются составом 
и размером семьи. Размер семьи – один из факторов организации крестьянского 
хозяйства» [1]. 
Семейное хозяйство, по А.В. Чаянову, необходимо анализировать с точки 
зрения наличия потребительских запросов членов семьи и их возможностей 
удовлетворять эти запросы. Необходимо «…выразить ее состав в различных 
фазах ее развития в потребительских и рабочих единицах и попытаться 
уяснить, как по мере развития семьи меняется соотношение рабочей силы 
семьи с ее потребительскими запросами» [2]. 
С одной стороны, мы имеем дело с экономическими категориями 
(производство, обмен, распределение, потребление), которые в экономических 
отношениях проявляются как понятия, связанные с рациональностью, 
эффективностью. С другой стороны, мы находимся в такой специфичной 
организации как семья, где многие принципы экономических отношений не 
действуют.  
А.В. Чаянов заложил методологические основы изучения домохозяйства, 
на которые опираются современные ученые. Однако Чаянов анализировал 
крестьянские домохозяйства, где принимался во внимание специфический труд, 
характерный в условиях деревенского домашнего хозяйства. Городское 
домохозяйство отличается от сельского, а домохозяйство в условиях рыночной 
экономики – от домохозяйства экономики централизованной.  
В изменившейся ситуации, когда жилищный фонд переходит в основном 
в собственность отдельных граждан, становится частным, требуются новые 
подходы к его управлению. Поэтому вполне понятно желание государства 
передать управление этим жилищным фондом в руки его же собственников. 
Рыночные условия предполагают, что наиболее эффективное управление 
имуществом сможет осуществлять его собственник, нежели централизованное 
государственное управление. 
В целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания 
граждан, решения вопросов коммунальных услуг, а также надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, управление 
передается гражданам, собственникам помещений, проживающим в этом доме. 
Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из 
способов управления многоквартирным домом.  
Известны три варианта такого управления: 
• непосредственно управление собственниками помещений в 
многоквартирном доме; 
• управление ТСЖ либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом; 
• управление управляющей организацией. 
Социологический анализ ведения хозяйства как индивидуального, так и 
скооперированного предполагает рассмотрение влияния культурных традиций 
и ценностей конкретного общества, подходов социологических и 
экономических, социальной структуры семьи, гендерного состава особенностей 
взаимоотношений, доверия. Только такой синтез знаний позволит получить не 
только количественную, но и качественную картину анализа домохозяйства. 
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